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Введение
В связи с реорганизацией отнош ений собственности на природные ресурсы в 
целом и земельные ресурсы в частности повсеместно наблюдаются процессы отчуж де­
ния и приватизации земель, которые прежде служили для удовлетворения разнооб­
разны х потребностей населения в рекреации и других видах природопользования 
(сбор ягод, грибов, охота и т.д.). П оэтом у актуальны задачи изучения характера общ е­
ственного землепользования и оценки эстетико-потребительских параметров ланд­
ш афта для целей устойчивого развития территории и оптимизации структуры земель, 
а также для последую щ ей разработки рекомендаций и нормативов обеспеченности на­
селенных пунктов региона ресурсами земель и иных природны х ресурсов общего поль­
зования. Здесь мы исследуем взаимодействие ж ителей поселков городского типа Бел­
городской области (далее ПГТ) с компонентами окружающ ей среды и особенности их 
эстетического восприятия.
Для дифф еренциации уровней востребованности тех или иных компонентов ок­
ружающ ей природной среды необходима система оценок потребительских свойств 
этих компонентов. При этом для селитебных территорий сложной и вместе с тем важ ­
нейш ей задачей является оценка эстетико-потребительских параметров ландш афта, то 
есть «определение размера (интенсивности) положительных эмоций, оказываю щ их 
благоприятное воздействие на самочувствие человека, в ходе ф ормирования представ­
лений об окружающ ей людей природной среде различными социальными, имущ ест­
венными или национально-религиозными группами населения» [1].
Оценка эстетико-потребительских параметров необходима для выявления по­
тенциала возможностей и ограничений рекреации, разработки системы проектиро­
вочных и экономических реш ений по территориальной организации рекреационных 
комплексов, в том числе с позиции необходимости обеспечения социальных и биоме­
дицинских параметры среды. Помимо этого, оценка эстетико-потребительских пара­
метров ландш аф та имеет важное значение при разработке программ благоустройства 
населенных пунктов, работ по планированию и организации земель.
Тематические НИР мы проводим в том числе и в разрезе типов населенных 
пунктов (города, сельские поселения и т.п.), среди которых можно выделить и поселки 
городского типа (ПГТ). Данны е населенные пункты имеют высокую плотность населе­
ния, характеризую тся повыш енным миграционным потоком и, следовательно, несут 
больш ую антропогенную нагрузку, что требует оценки рекреационного потенциала и 
проведения ландш афтного планирования территории.
Сбор фактографического материала проводился с помощ ью анкеты. Анкета
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включает следующ ие блоки: половозрастная принадлеж ность респондента; длитель­
ность проживания в данной местности; цели посещ ения природы; рекреационное ис­
пользование ландш афтов; частота контактов населения с природой по разным видам 
землепользования; объем землепользования; информация для определения границ 
ареалов общ ественного землепользования.
В настоящ ее время исследование охватило 9 населенных пунктов данной кате­
гории: Борисовка, Дубовое, Красная Яруга, Ивня, М айский, П ролетарский, Разумное, 
Северный и Томаровка.
В работе исследуются ареалы (части жизненной среды человека), включающие 
территорию населенного пункта и его ближайшее окружение. Под ближайшим окруже­
нием населенного пункта понимается территория, описанная радиусом общественного 
природопользования, основой для расчета которого послужили результаты изучения 
пространственных и временных характеристик общественного природопользования на­
селенных пунктов Белгородской области [2, 3]. В результате опроса устанавливается не­
сколько в той или иной степени разнящихся образов описываемого пространства. По­
добный процесс осознанного отбора элементов воспринимаемой действительности по­
лучил название «репрезентация», что буквально означает «представление» или «об­
раз». Результатом подобного отбора становится «упрощенный» образ реальности.
Значительнейшим образом на оценку эстетико-потребительских ландшафта влия­
ет ряд индивидуальных характеристик респондентов, которые необходимо учитывать.
Соотнош ение респондентов по полу: в общей выборке 46.75 % мужчин и 53.25 % 
ж енщ ин. Средний возраст по всей выборке -  36.73 года. Русские составляю т 96.05 %. 
П одавляю щ ее больш инство респондентов являются коренными ж ителями -  42.47 %. 
Доля приезж их -  около 30.9 1 %, доля местных (проживаю щ их в П ГТ более 10 лет) -  
26.62 %. Средний срок проживания в населенных пунктах составляет 23.74 года.
Распределение по уровню образования: неполное среднее -  15.80 %; среднее -  
24.40 %; среднее специальное -  23.91 %; незаконченное высш ее -  5.78 %; высш ее -  
30.12 %. Социальный статус: учащ иеся составляют 15.57 %, студенты -  9.78 %, рабочие 
-  31.22 %, служащ ие -  22.12 %, пенсионеры -  16.90 % и другие 4.41 %.
Следующим этапом работы была оценка частоты возникновения репрезентаций 
объекта (коэффициент) по трем выделенным пространственно-временным формам оп­
ределяется как отношение частоты возникновения репрезентаций i-го объекта к общему 
числу репрезентаций в пространственном ареале по i-му населенному пункту.
где Кр; -  коэффициент репрезентации i-го объекта, Р ; -  число репрезентаций i-го объек­
та по i-му населенному пункту.
Результаты анализа пейзаж еобразую щ ей роли отдельных элементов ландш афта 
представлены на рис. 1 (на осях отложены значения КрО.
Оценка удовлетворенности от наблюдаемого i-го объекта в пределах простран­
ственного ареала i-го населённого пункта определяется как отнош ение числа полож и­
тельны х оценок к общ ему числу вы сказанны х оценок (табл. 1):
где Крп+ -  коэффициент положительной репрезентации наблю даемы х объектов в пре­
делах пространственного ареала по i-му населенному пункту; Р1+ -  число полож итель­
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Наблюдаемый пейзаж Ландшафтные предпочтения
4 4
5 5
I -  дома; 2 -  другие здания; 3 -  дворовые террито­
рии; 4 -  улица; 5 -  поле / луг; 6 -  лесной массив; 7 -  
парк; 8 -  сад; 9 -  огород; 10 -  одиночные растения;
II -  река; 12 -  пруд / озеро; 13 -  рельеф; 14 -  другой.
I -  дома; 2 -  другие здания; 3 -  дворовые террито­
рии; 4 -  улица; 5 -  поле / луг; 6 -  лесной массив; 7 
-  парк; 8 -  сад; 9 -  одиночные растения; 10 -  река;
II -  пруд / озеро; 12 -  море; 13 -  горы; 14 -  другой 
рельеф.
Рис. 1. Частота упоминания респондентами элементов среды в поселках городского типа
(в долях единицы)
Таблица 1
Ф р агм ен т таб л и ц ы  «Ч астота уп ом и н ан и я  р есп он д ен там и  эл ем ен тов среды . 
































1 Разумное 0.46 0.21 0.08 0.09 0.04 0.04 0.04 0.08 0.21
2 Северный 0.42 0.29 0.19 0.15 0.17 0.04 0 0 0
3 Дубовое 0.62 0.33 0.14 0.10 0.10 0.01 0.09 0 0.03
4 Майский 0.66 0.21 0.19 0.09 0.07 0.03 0.05 0.02 0.10
5 Пролетарский 0.45 0.54 0.04 0.01 0.15 0.08 0.06 0.01 0.03
6 Томаровка 0.51 0.15 0.04 0.06 0.29 0.05 0.03 0.01 0.05
7 Ивня 0.70 0.09 0.13 0.04 0.23 0.02 0.12 0 0.15
8 Борисовка 0.34 0.26 0.17 0.16 0.18 0.02 0.03 0.02 0.02


















Зная коэффициент рекреационного использования и площ адь каждого объекта 
(современные ГИС-технологии позволяют с легкость определить площ адь необходи­
мого объекта), можно рассчитать рекреационную нагрузку на ареал общ ественного 
землепользования (табл. 2).
Оценка рекреационной нагрузки на пространственный ареал с учетом того, что 
каждая группа рекреантов делает различное число выходов в год, определялась сле­
дую щ ей формулой:
Т .*N  х т,
R = --------
S, 9
где N, -  численность i-той группы рекреантов, человек; T; -  число выходов i-той груп­
пы рекреантов в год; n -  число групп.
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Таблица 2
Р асч ет р ек р еац и о н н о й  н агр узк и  н а ар еал ы  н асел ен н ы х  п ун ктов






Число мнений о возможном рекреационном ис­









( N  x t  )
3-4 раза в 
полгода
( N  2 X т2)
1-2 раза 
в год
( N 3 X T3 )
Всего
Il n . x т,
i=1
1 Разумное 122640 28623 7665 158928 2.58
2 Северный 58560 13986 3493-5 76039.5 1.24
3 Дубовое 88416 7581 325-5 96322.5 1.57
4 Майский 41544 29477 1644 72665 1.18
5 Пролетарский 116232 9611 1302 127145 2.07
6 Томаровка 58488 18235 2206 78929 1.28
7 Ивня 72312 16765 1969.5 91046.5 1.48
8 Борисовка 213888 18053 2991 234932 3.82
9 Красная Яруга 83760 10108 3250.5 97118.5 1.58
Итого 855840 152439 24847 1033126 1.87
Оценка эстетико-потребительских параметров долж на осущ ествляться с учетом 
внеш него пейзажного разнообразия, которое характеризуется сочетанием различных 
пейзажей и взаимосвязями между ними. Результаты исследования показали, что наи­
более ценными являю тся следующ ие совокупности компонентов ландш афта: 1) вода 
(река, озеро) -  лес (парк/сад); 2) лес -  поле/луг; з) вода -  поле/луг. То есть наиболее 
привлекательными являются краевые зоны (стык различны х сред).
Помимо этого, важным здесь является поиск статистических соответствий меж ­
ду размером, типом поселения, характером среды и эстетическо-потребительскими па­
раметрами, а также иными возможными показателями, выявленными в ходе исследо­
вания.
Для оценки зависимости м еж ду переменными рассчитывается простая линей­
ная корреляция (корреляция Пирсона, г)
На рисунках 2 и з  представлены  примеры графиков исследуемых зависимостей.
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ж ду долей коренных ж ителей и коэффициентом положительной репрезентации на­
блюдаемого пейзажа не выявлена (г = 0.25). Обнаружена достоверная умеренная об­
ратная связь между численностью  населения П ГТ и коэффициентом положительной 
репрезентации (г = -0.60) (рис. 2) и т.п.
Таблица 3
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дов, раз 0.32 ^пруд/озеро 0.38
R -0.63
Определенные зависимости выявлены при анализе влияния конкретных на­
блю даемы х объектов и их суммы на уровень пейзажной удовлетворенности (коэффи­
циент положительной репрезентации) (табл. 3, рис. 3).
По результатам исследования были построены картосхемы ареалов общ ествен­
ного природопользования для исследуемых ПГТ. Далее, в качестве примера, рассм от­
рены результаты  исследования на примере пгт П ролетарский (табл. 4).
Ареалы  общ ественного землепользования для пгт П ролетарский характеризу­
ются следующ ими параметрами:
-  средний радиус ареала наиболее часто посещаемых территорий составляет 0.3 км; 
средняя частота посещения составляет 7 раз в неделю на одного жителя (53.2 % выходов).
-  средний радиус часто посещ аемых территорий -  0.4 км; средняя частота по­
сещения составляет 5.5 раз в неделю на одного ж ителя (42.9 % выходов).
-  средний радиус редко посещ аемых территорий -  7.3 км; средняя частота по­
сещения составляет 0.3 раза в неделю (3.9 % выходов).
Таблица 4
У д ел ьн ы е п л ощ ади  ар еал о в об щ ествен н ого  п р и р од о п о л ьзо ван и я











общая на 1 жите­
ля
общая на 1 жи­
теля
общая на 1 жителя общая на 1 жи­
теля
1617.81 0.18 3032.26 0.34 3715.14 0.43 8365.21 0.96
Распределение «внешнего» и «внутреннего» землепользования и «чистой рек­
реации» следующее: общая частота посещения в неделю, кол-во раз на 1 ж ителя -  12.8; 
соотношение «внешнего» и «внутреннего» общественного землепользования -  59 / 41 % и 
чистая рекреация -  69.7 %.
Аналогичны е параметры определены для всех изученных ПГТ. Причём, разм е­
ры ареалов общ ественного землепользования в Белгородской области колеблются в 
зависимости от величины населенного пункта, численности его населения, разнообра­
зия ландш афтов. Для представителей всех возрастных групп наиболее часто посещ ае­
мой зоной является зона населенного пункта.
При удалении от П ГТ общее число видов общ ественного землепользования со­
кращается. В редко посещ аемы х природны х ландш афтах, отдаленных на больш ие рас­
стояния сохраняется лиш ь рекреационная функция (купание, отдых) и такие виды об-
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щ ественного землепользования как охота, рыбалка. Сущ ествуют «оторванные» ареа­
лы, которые удалены  от населенного пункта на больш ие расстояния. Они представле­
ны в основном отдаленными локальными участками леса, прудами и т.д. Эти ланд­
ш афты используются очень редко (2-4 раза в год) для рекреации.
Н аходясь на стыке городской и сельской среды, П ГТ являю тся как бы промеж у­
точным звеном между селом и городом. Соответственно и население, прож иваю щ ее в 
них, представляет собой особое сочетание различны х интересов, потребностей, ланд­
ш афтных предпочтений. П оэтом у подходить к планированию  и организации рацио­
нальной структуры земель посёлков городского типа следует с учетом выявленных 
особенностей.
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Л и тер атура
EVALUATION OF AESTETIC AND CONSUMER PARAMETERS OF THE LANDSCAPE 
IN THE MODERN LAND-UTILIZATION (BY THE EXAMPLE OF TOWNSHIPS 
IN BELGOROD REGION)
It is tested a research technique of the aesthetic and consumer pa­
rameters of a landscape by the example of townships in the Belgorod region. 
Here it is studied the dependences between aesthetic evaluations and terri­
torial, social and demographic characteristics of the settlements.
Key words: esthetics of landscapes, assessment of esthetics resources, 
recreation exploitation of natural resources, recreation load
